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Rerum Novarum 
D t l tstat actual dtls Obrers 
vu 
Dos sofismes contra aquest th'àf, 
& 15—Aquest, perquè amb la inteigencía 
abraça coses innumerables i a les presents 
hi ajunta i afegeix les futures, i perquè ende-
més es amo de ses pròpies accions, per això, 
subjecte a la Hei eterna i a la potestat de Deu 
que tot ho governa amb providencia infinita, 
ell s e governa a si mateix amb la providencia 
de que P S c a p i s sa raó. 1 per aixó també te 
llibertat d'elegir aquelles coses que cregui 
, tttès adecuades a f s e u propi bé, no solament 
per ara, sino fins, i tot p'el pervenir. Ü'aixà 
S'en desprèn qve l'homo ha de tenir domini 
na sols dels fruit* de ía terra sinó també da-
munt la terra mateixa, perquè de la terra veu 
qu'en surten per posar-se al S Ü U servei les 
Coses qu'elf me$ endevant puga neee.-itar. 
En certa manera,, les necesidats dels homos 
tíuneti voltes seguit, seguit, 1 aixi satisfetes 
évttï, tornen rebrotar dema. Així, idó, la na-
turalesa deu haver donat al hotuo eolca cosa 
estable 1 que per a sempre duri, perquè d'e¬ 
lia puguin "perpetuament tsperai" í'aiivi de 
ses necesídats. r aquesta perpetuidal, nircgil 
niés que ía terra amb ss>s fruits pot donar-la. 
l t i~-No hi ha perquè s !h;ija de mescíar-
s'hj i'esmenf i providencia del Estat, perquè 
més antic qut%.l'Estat es l'homo i per aixó 
fibariücjue cap Estat se formós, ja degué re-
bre 1'hójgo de la nàturélasa el dret de cui-
tlar-sé de ia seva vida i del s t u cos . 
17—Peró, l'haver donat Deu la terra a 
tot el llinatge humà perquè usi d'elia i ia dis-
frutl, de cap manera s ' oposa a l'existencia de 
propledats particulars. Perquè dir que Deu 
ha donada la terra en comú a tot el llinatge 
hum4j no es dir que tots els homos indistin-
tament siguin amos de tota ella, sinós que no 
va senyalar Deu a ntngti en particular la part 
qu'havía de posseir, deixant al judici deis 
liotnos i a les lleis dels pobles Sa determina-
ció de lo que cada un en particular havia de 
posseir . 
Per lo demés, fins i tot després de repar-
tida entre persones particulars, no de ixa la 
terra d e serv irà l'utilidat comuna, ja que no 
M hatiirigü nat del mon que no se nodres-
tft delí productes de la terra. Els qui no te-
nen capital el supleixen amb treball i aixi se 
pot afirmar veritablement, que tot art de ad-
quirir lo necessari per la vida i manteniment, 
se fonamenta en el trebal¡ que, o s 'emplea en 
una finca o en una industria lucrativa el salari 
de !a qual, a! cap i a la fi se treu dels fruits de 
ia terra G amb ells se barata, 
VÜ! 
Conclusió d(-jí'mil<úa a faoof d*aquest dfeU 
18—D'aqui se dedueix també que la pro-
piedat privada es clarament conforme a la na-
turalesa. Perquè -> totes W coses que per con-
servar la vida, i més encara, per perfeccio-
naria son necesaries, les produeix la terra, es 
veritat, amb gran abundor, però sense el 
conror i l'esment dels homos no les podria 
produir. Ara be; quant l'homo per preparar 
aquests bens naturals gasta l'indústria de la 
seu a inteligencia l les forces del seus cos, 
p'el mateix fet s 'apí ica a si mateix aquella 
part de la naturalasa material que cultiva i ett 
la que hi va deixar marcada una petjada o fi-
gura de sa propia persona de manera que per 
força ha de ser conforme a raó qu'aquesta 
part la posseesca l 'homo com a seva i de 
f áp manera sia licita ningó vlolarli aquest 
dret. 
19 Es tan clara la força d 'aquests argu-
ment.-, qu'admira el veure qrte n'hi ha que 
ponsen d'altra manera, ressucitant velles 
opinions; les quals, si be es ver que conce-
deixen al homo, i encara com a particular, 
l'us de la terra, dels fruits qu'elia si la conran 
produeix; obertament ii neguen el dret de 
posseir com a senyor i amo, el solar damunt 
ei qual hi aixecà un edifici, o la hizenda que 
conrá. i no venen qu'a! negar aquest dret ai 
homo li lleven les coses qu'amb son treball 
ha adquirides. Idó un camp, quant el conra la 
ma i el treballa l'industria del l'homo, canvia 
completament; de selvatge se fa fruiter i d'erm 
se torna fértil. 1 les coses que l'han millorat 
de tal manera se uneixen t tant Íntimament se 
mesclen amb el terrré, que moltes d*ellC3 ja 
no se poden separar per cap vent del mon. 
Ara be; que hi vengui ningú a apoderar-
se i disfrutar del tros de terra qu'un altra ha 
regat amb sa suor ¿ho permetrà la justícia? 
Aixi com eís electes s-'gueixen la causa d^ 
que hu son, aixi ei fruit de/ írebaii es just que 
pertenesca als qui treballaren, idó amb tota 
raó, la toralldat d d llinatge huma, fent poc 
cas de ics d e s c o r d a d e s opinions de molt 
pocs , | estudiant diügeníamént la naturalasa, 
troba en la mateixa llei natural el fonament 
de la divisió de bens i la propiedat privada, 
de ta! manera que com a molt conformes i 
convenients a l a p a u i t r a n q u i l i d a t u e ia vida, 
les ha consagrats amb f u s de tots els sigles, 
20—Aquest dret de que parwni, el con-
firmen, i fins amb ía força el defensen les lleis 
civils, que quant son justes, de ia mateixa 
llei natural treuen la seva eficàcia, 
21—ï aquest mateix dret ranciotiaren 
amb la seua autoridat les lleis divinas, que 
fins i tot prohibeixen el desitjar els bens del 
germà proïsme, No desitjaràs la muller de 
ton proïsme, ni sa casa ni'l camp, ni sa 
venta ni'l bou, ni í a s t i ni r€§ de tot cuant 
$s seu, (1} 
(Seguirà) 
(i) font V, 21, 
Hablando un rato 
Pronto a inaugurarse el ferro-carril Ma-
nacor-Artá, no quiero dejar de hacer mi co-
mentario, como cada cual lo habrá hecho a 
su modo y a su leal saber . 
Interesa al buen patriota ia marcha pro-
gres iva de su patria, y a los mallorquínes 
parécenos un deber ineludible interesarnos 
mas¡ sencillamente porque los paisanos 
del inmortal Ramón Llull. Sónicas asi. 
Para la Comarca Levantina, que en breve 
va a saborear las deücias de la ra;>idez y 
Seguridad del traspotte, constituye un>i im-
perante necesidad e¡ ferro-carril, dada su 
productividad en todo el orden de c o s a s . 
j Lást ima quepor s iete u ocho kilómetros 
m á s s e deje a ia actividad gabe Llina a mar 
ced de sus pailebots! 
L a fertilidad de los campos : - esa co-
marca e s a sombrosa y sin em ;.vir^o rne atre-
vo a decir que ha padec ido esteríii ¡ a J , que 
no ha dado su máximum de pro ¡ucetó i, de 
fecundidad, pues e! caiüpesiüo ¡¡o h i a iqui-
rido su desarrollo máximo dtí i m a s t u s tiem-
p o s . Y no es falta rie laboriosida.1 ni exceso 
de negl igencia , nada de e so . A es^ comarca 
le ha faltado ei tran, único n u lio ie comu-
nicación rápida con sus congé^res, 
Sab ido e s como han teni.ío ;.: v . ^ r s s 
parala exportación io$ i n d ü ^ r ^ í ™ , ¡ ¿ . ^ 3 
di'pauiíw, y todos sabemos que !a iniciativa 
comercial e industrial de \q% fenicios d é l a 
comarca ;gu.f/eiluis; no tiene límites, estre-
llándose siempre horriblemente en los esco-
lios ile ia ¡¡¡comunicación. 
Por eso, yo que soy un soñador de reali-
d a d e s , me regocijo intensamente al figurar-
me los arrastres de^material importado para 
saciar apetitos de trabajo de mis emprende-
dores paisanos. 
Y sueño con rebaños de o v e j a s vírgenes 
de todo lo que no s e a natural, a sus tándose 
ai o irel estridente sonido de la locomotora 
y el ruido uniforme j M convoy, a su paso 
entre frondosos pinares, armoniosos almen-
dros y olivares simétricos. La s poorecitas 
no han oído nunca más que la melodía d&si' 
cad'esfluriol y el canto monótono de su 
pastor, entonando aquella vie ja canción de 
í.neun iMioía es pasada 
V wj nvíuj, d\t adiós,.-. 
El progreso rompe !a rutina estética de 
lo primitivo y en muchas ocas iones con da-
ftos artísticos y poétioos, restándole lozanía 
a la naturaleza. 
Pero hay que sacrificar io bello en a ra s 
de la marcha progres iva de las co sa s . 
Bello también será la aparición en ¡a os-
curidad inmensa de la lejanía del tren que 
avanza rápidamente trayendo el esperado 
bien quertao, ausente desde muchos años , 
agudizando la nostalgia sublime del que lle-
g a y lagrimeando de alegría el que e spera . 
S e acabó, ¡oh j s - e n e s gabeUtns? la iró-
nica y cast iza canción* 
Adotea de Cupdvpera 
&i volea una a Cinta i 
passati per sa dragonem 
"y hey "airen mes}aviaL 
Tendréi s un ierro-carril para ir a Ciutat 
más recto que el que pregona la aludida 
Canción y e sa es ia suprema aspiración de 
ia comarca levantina. 
J a i m e V. A l z i n a 
Cadii, JIsyo Í9iÜ 
s 
Llegit l 'encertat comentari que posa Eti 
L . J o y Pastor a! ben meditat article d 'hn 
M, S . Ll que soiti uamunt L L E V A N Í amb el 
tttüt d'fuauífirra, üe pensat que potse fofa 
convenient seduir aquesta conversa tan ben 
començada, tan plena de esperit i qu'ens 
conviua a oonr i'ajiima a l 'esperança ue que 
l'auba noiera m i i w a dias guayta ja-en-
cara indecisa —demunt ja nostra vtta. fal lle-
gidor perdonarà si una veu desentona una 
mica üins uque&ta conversa . 
S u p o s a En M. S- Ll. que la desparició 
d e !a Fàbrica de serrar representa una pro* 
Va plana i convincent ce l'incapacitat del 
nostre pobie per rindústria i ei trevall orga * 
nisat. Aquesta jo lorosa reílexió la mos hem 
feia moites v e g a o e s en les nostres pusatja-
des per ioraviid, iCuaotes v e g a d e s no'ns ha 
entristit, unís !a sontut d'un ausinar la canso 
alegra ü'ei carboner! Mentres elf content i 
satisfet \o i tava ia Sitja noltros pensàvem en 
to'grans pèrdues que sofria fa seua butxaca 
emb el mètode qu*. seguia per fer carbó; 
aquella fumaroiti que pujava Eranquila ums 
peró—fum com, era— valia casi font com el 
• carbó que romania en terra: Esperit de lle-
nya; vinagre, acetoria, etc. e t c tots pro lac-
tes carísims son perduts al servioi d'una tra-
dició que no admet procediments novells . 
Altres v e g a d e s trobava forns de cals qu 'em* 
praven inútilment una cantida.l tnverosí'nil 
S e combustible que havian hagut de com 
prar a bon preu, tot per ignorar les regles 
* a seguir per uncabal aprofitament de tot el 
material i una major economia en ia produc-
ció. Un dia cridava la meua atenció e! molí 
primitiu d'una guixería, poc mes, poc manco 
el mateix qu'hagueren emprat, si els hagués 
pasa t per es cap d'enguixà els ta layols , * ' e l s 
pobles qu'ens feren hereus d'aquets monu-
ments , ' Un altra dia entrava dins una t»form 
aort feyen .d'un modo ben repoc curiós, un 
oli vert, fosc, j lo qu'es més liamentabie, 
la mitat de l'oli de les ol ives quedava dius 
ellas gràcies a l'imperfecció dtíi's trulls: 
No vuli seduir mes per aquest camí. Ca-
si tot viu dins e! nostto poble, com si el mon 
• e s t igués aturat. T o t no, hi ha algunes coses 
qu'han avensat , altres com les filadores i e!s 
teixidors, han deseperescut . No plorem, pe-
ró, la seva desaparició; son estat les victi¬ 
mas , i poren ser, exemple, per les indústries 
que restan, de que la liey inexorable del 
progrés arriba fins als recons més apariats , 
i exigeix fmperiQsameut ja l 'adaptació a les 
noves, normes, ja la fatal desaparic ió . Procu-
rem qu'el nostre poble s 'adapti a ia v i J a mo-
derallunyem de noltros l'Incultura, no siga. co 
s aqu ' e s desfaci, a poc a poc la vila. que tam-
bé les vilas moren i se fon ei seu recorí dins 
l'oblit. 
Le s circunstandea de Ui vi Ja me forcen 
a viure liunyde Mallorca. Cas i cada any 
fas la peregrinació a la vila ben amada, 
Sempre hi venc amb Pilusiò* de que trobaré 
alguna cosa nova, un avenç demuut lo 
d'antany, i es ver, una mica s 'h i avensat pe-
rò tan poc i el mon corre tan depresal 
M'acos t a Artà, a l 'horabaixa, cuant íes 
ombres tombant de les montanyas s'aliar-
gan lentament. Formiguetjen per sa Car re 
tera Nova , jornalers i corredors que vtnen 
de foravila acabada sa tasca , Ifüu demuní 
son front el aeay de noblesa que dona e! tra¬ 
vail honrant, peró també les a p a g a d e s nines 
d'els seus ulls móstran lo fadigosa que la 
tasca es estada. De dins cuaique canó sur-
ten feixucs, hieràtics els brassos ínmcvibles 
d'una arada prehistòrica. P a s s a gfscarst es-
candalosament, per ei co i ía t de l'auto-düi-
gsncia , un carro de pai*e! f quines bést ïas 
presoneres d'un jou irracional s a retorcen 
dolorosament, que .ne duen a la memòria 
aquells carielis Üefgits, a manies ciutats 
d'Europa, al començ tie ies costes : Estu-
viaueí bestiar, evjtau ferio pujar per aques-
ta costa» Peró, ja som a la vila, a trevesam 
carrers de cases noves, les lampares elèctri-
ques mesclan ses clarors a Ses del día mori-
dor, dins les ombras s e cíestrian [es obre i 
del tren qu'auguran a la vila un esdevenidor 
plé de promeses», 
De nosaltres «epenJ i ra qua 's tornin dol-
s e s real i Jüts , tenguem present fes paraules 
de Carlile: «Trabalía, trabaiia ara qu 'e s 
de dia, mira que la nit arriba aviat , la nit 
fosca Ü Í Í I S ia mai neimú pot obrar* Traba¬ 
llem tofs perquè se vagin depurant les cos 
tums dels nosíros paisans. No sbonJonem 
io antic perquè síga antic, peró no dupíem 
gens ni mica d'abandonar la que s iga imper-
fecte, trabaliem ara qu'e! solú"iu.':ihia encara 
laviléi estiinads, no siga cosa de que la nit 
munti i ens trobí ^«nsa iiaver fet res. 
il-Vi-XVJÍI BALÁKD. 
D e l F i g u e r a l 
La tronada s'on propera 
ja ve' l t'uix&t tardoralí 
Colrada figueralera 
ja pots delsà 'ï figmral. 
Si qualque figa merosa 
pauja encara un cap de brot 
demà 's tQrn&rú aigulosa 
i 'a crioelfarik del tot. 
Ja pots ac&ramultar, 
damunt el sostre, ela canyUsos} 
ont la fruita sa deixar 
bos emmelats degoilsios; 
que no cal fer-ne salada 
ft la oora del portal 
quan l'iUt del sol estival 
sa, gran, parpella ha acúpada. 
De bambolla fou l'aiguat 
• vengut de la llunyania 
i ara el cerré ¿¡meder/at 
sa set d'estiu assacia 
Revenen els aubellons 
i per figaeráis.i vinyes 
C aigua Corp fentreguat^a '% £ 
per dina els sotes i les ginyes. 
Al lluny, ta serra e.i-ims netà 
quant s aclareix l'oriUó; 
Í leu mates de la pleta 
cobren meu cioa verda, 
Quant se J'oneit les dütreras 
llums dalt el cim gegant^ 
fas jc/oes figueraleres 
cap al pable f*m cami) 
núg mullades las faldetes 
un pxner a cada braç 
en les mam les cast<xnyete$ 
el sol d'estiu en la faç, 
i dins el cor l'unyoranç* 
de les nits del figuerali 
nits de cançons igauò&nç* 
i de balls sota 'l pjrral, 
A l só d'esquelles cPauoelles 
i lladrucs de ca feèlt 
i a la llum de les estrelles 
que parpelletgen p'el celt 





El Quadern n° 203 de Lectura Popular va 
dedicat ai novell poeta mallorquí ei nostra 
bon amic en J o a n Kamis d' Ayreïior del qual 
nos ocuparen fa poc amb motiu d e l 'aparadd 
del seu primé volum de p o e s i e s que titulà 
Clarianes 
No vendria a l cas de parlar-ne avui si les 
poesies del quadern citat fossen com en 
majoria d'el demés una transoripció de les ml-'1 
llors poesiespublicades j a per cadaautor.PerO'^ 
resulta qu 'en el de que nos ocupan molteí 
d'elies son noves produccions de tan s o l a * 1 
ble poeta qu 'avaloren la publicació i t<^tl 
d'una exquisifcesa tai que bastarien ettas à^íe* 
per acreditar-lo de poeta esíiJ.Jat i ptiicré. " 
Deu son les composicions inèdites qu*err 
volten a las mes notables de les j a publicades 1 
i d'elles mos sentim tentaís a dar-ne mostraj 
a fi de que les assaboresquen els nostros 
lectors, 
Felicitant efusivament al autor i amb tot < 
cor li fígraim l'exemplar amb que nos h< 
obsequl4ta. 
1 
L L E V A N T 3 
A l 'orobaxa s e cantaren solemntsimes 
Completes i durant elles i tot el restant de la 
vetlada estigué il·luminada la capella del 
Sant rica i artísticament adornada qu'era o b -
jecte de l'admiració i elogi de gran part del 
poble que l'ana a visitar. 
Després de completes surti la Carrossa 
a fer ia volta a que acompanyava la banda que 
dirigeix D. A tonio Gili, aturant-se a molts de 
punts per cantar les ja popularisades cançons 
del Himne al S a n t 
El poble va anà alt tota la vetlada íin molt 
entrada la nit. 
Àl endemà hi hagué Ofici major en eï que 
hi rjredica ei P . Jo sep Borràs de St Fetip-Neri. 
La Capella del Convent cantà amb ajust la 
Mis sa pontifical d'en L. Perossi . 
El temple estava de gom en gom 
Al decapvespre sorti de nou la Carrossa , 
després de ía Novena quant regressà a la plas-
seta del Convent hi hngue corregudes de 
bixiclefaa en les que hi prengüeien paft un 
parei de dotzenes de corredors i en !e vetlada 
se feu una hennosa revetia amb focs artificials 
amenisadaper la banda de música ja citada. 
Pocs anys s'havia celebrada aqueixa festa 
amb tanta pompa. S ia enhorabona per la nova 
obreria i que no mancabi el seu entusiasme 
en honor ai -Sant. 
i Segons noticies a Palma mori el dia 
• 'q, «Es Sabaté Cenra » qu'era molt conegut a 
; dins Artà, del qua! era fill i aou li; residí fina 
fa poc temps. 
Al cel sia. 
ces Son ja diferentes les famílies que s'en 
son anades a pasar l'estiu a Calarratjada, Eí 
temps calorós remant ha fet adelantar a molts 
¡apartida. Voldríem a tots los tos molt agrada-
ble sustancia allá. 
e« El día so en el cerní del cememerí hi 
hagué un carro qui gira, que per esser al punt 
qu'efd podía haver tengut mes LÏKU» conse-
qüències. 
El sogre del « F o r a è nou,» anava amb 
e« carro craquest i quant fou al pas de ia via del 
tren al endret de #Son Frare.v girà el carro i 
aquest ana a caure abaix del precipici que hi ha 
en apueil punt. Valga que gràcies a Deu no si 
Va fer mes qu 'üca partida de cops. pero era peri 
llós fer-se molt de mal. Aquell pum está peri-
llós seria convenient que s'hi ics nu tros de 
paret o s'hi posasen petrils, per evitar mes des-
gracies. 
ík. L'esposa del Batie major i) Bartomeu 
Esteva ha dat a l lum feiisment un nin. Que Deu 
ics ho conservi i rebin els pares la nostra feli-
citació. 
C I R C U L A R 
El S r . B i s b e d'aquesta Diócecís amb motiu 
de; la celebració- del Dia de ia Prensa Católica 
h ¿ publicat la tigüent Circular que traduïm: 
«Com l'any passat haurà de solemntsar-se en 
la nostra Diócesis ia festa de la Prensa Cató-
lica el 29 del actual, en ia forma que sagueix? 
Ce lebrado de triduos preparatoris 
en tote» les parroqies de la Diócesis els dies 
26, 27 i 28 de juny, recitant l'oració per la 
Bona Prensa en la Missa o acte relligios mes 
concorregut. En Hgtes la dels S . S . Cors de 
ia Capífe" d $n$ua «eré eis 28, 29 1 80, El s 
Srs . Rectors rebrán de la Junta fulles impre-
ses amb instruccions concretes sobre '1 parti-
cular. 
2 Ü L \ Comtmíó general el d f a d e San Pe-
rs en la nostra Santa Seu, en les Parròquies 
i tfl l ' lglesia dels Sagrats Cors ; convidarán 
a pendre part en ella a l e s Associacions i per-
sones particulars a fi d'implorar les g r a d e s 
•divináis en favofldel periodisme catòlic. -
3 H r . Colocació da taules de captiri en les 
iglesies indicades esperant que'ls Reverents 
bis- Rectors donarán les facilidats necessàries 
a les Sras . encarregades d'elles. Ahont no hi 
naja Juntes de Senyores els Sr s . Rectors se 
cuidarán d'organisar les captes. 
4 » r V En els pobles en que bi haja prou 
t l emenfs se procurará íomebíar la propaganda 
de la Bona Prensa amb actes literaris, a com 
vetladeSj confeiencies etc. 
5iüt, Els oradors sagrats 1 predicadors 
del Evangeli han de recordarais feélsl 'obii-
gáB*r>de protegiria Bona Pfeílsa fent resaltar 
ais beneficis 1 la necessidat urgent d'ajudar-la 
amb tots eU medis de q u e disponguem. 
l d e Juny dc 191.8... 
• f E l B i p b e 
P E R P I G O N f l P e S 
Ara qui ja está fet, tot-hom se dona conte 
del caratnull de desbarats que conté el repar-
timefit d "tttiüdats, ara se veu ela que no s ha 
partit d'una basse fixa, com era d'esperar 
amb una cosa de ia seriedat de la que'ns 
ocupa i aixi veirri que mentres hi ha famílies 
qui paguen per lo conegut i lo desconegut, 
perqíti; b e g o a s el criteri de ia comissió, lo 
cuticgut no bb»tuva. altu-s rt'bí ha, qui per-
que s o b r a v a s e g o n s ei mateix criteri arbirra-
t! tiü ia mateixa comissió, no se'ls ha contat 
Le tiif/uo que, cciutiiüíini perquè- no hi ha 
liitgut un criteri Hxu i d'aixó M han surtit un 
caramuil de desb«rats. Una de dues o s'ha 
d'agafar la riquesa l oa l o lo necessari pt-r 
!a viUd i si n o que se sustituesqui peralbi-
tres. 
r, ¿Islam, a mitjan any i es ben hora que se 
téffiutiSHí%te treballs per l'any qui vé, es ne-
cessari que l'Ajuntament comensi quant an-
tes la correcció, tenguin en conte que s'ha 
d'embrutar molt de paper perquè lo unic 
q » e hi -ha fet es l'estadística, lo demés no 
siírve&r.. 
—ci¿ t¿¿— - i » — «3—^-a^ — ® 
A f E S t P E ST\ A N T O N l _ 
El'día \o del mes que correm an el Con-
vent celebraren els P P franciscans la tradició -
nal !esta de Sant Anton't de Padua 
Aquesta s e feu amb gram solemnidat. El 
dlssapte demaü reconegué la vila una banda 
de música a companyartt els dava i i ç 1 obreria 
que Uïala capt^ 
C R O N I C A 
GD D B C ñ - N O S T F l f l OD 
Diumenge día ib vengueren a visitar Ics 
nostres fimoses Coves Hnspector General 
d"fïizenda de Madrid D. Víctor Garcia de J a -
lón i el Jcfé de Negociat de ia mateixa Inspec-
ció D, Pere Pérez Caballero Alfaro, 
«» El día n de Juny u « L a Torre» hi ha* 
gué una sensible desgracia. EI íii de l 'amo 
Antoni, i un missatge serveri traginaven amb 
so carro de parei; Es missatge anava penjat a 
sa barana i es íh de l·amo quaicava. El carro 
per desgracia va girà amb tan maia sort qu'én-
clogué adavali ari es misatge, el qual queda 
mort instaataneaoient a consecueucia d'üna 
greu ferida an es cap. El fill de l 'amo tengu'é 
temp da bJtar ien va sortir ties. El missatge 
era natural de Son Servera fii d en Caló, aquell 
qui mori víctima d'un barrobi en les obres del 
tren de Son Carrió, i de ia qual en donarem 
conta. 
El jutjat de Capdcpcfà se persona en cl 
iloc delsucés i ordenà ia conducció delcada.vre 
al cementeri d'aquella població. Sentim tant 
gran desgracia i acompanyarà. & sa mare i de= 
més famiJia amb sa fusta pena: 
sr- La Diputació Provincial en la sessió 
que celebrà el dia onze d'aquest més acorda 
concedir a l 'Ajuntament d'Arta una subven-
ció de mil pessetes per jgastos de conservació 
dels camins vesinals, 
t&> Divendres día tfeUe ert els examen* 
d'ingrés celebrats al Seminari de Palma s'hi 
presentaren quatre aspirants a sacerdot, fills 
tots d'aquesta població que feren un bon exa-
men. Enhorabona a ses iamilies respectives* 
w* Hem tengut l'honor de saludar al dis-
tingit metge artanenc D. Rafel Q. Blanes i fa-
mília, el qual després de passar una anyada a 
Sotier aoni se conquistà un bon nora ha tor-
nat al nostro poble obrint son despaig per to-
tom, 
Donada la lama adquiriue aqui i allà, i 
la molta clientolla que tenia abans d'ana rsen 
li augüram molta prosperidat, tot alegrantnoí 
d e s a tornada. 
v*> i k venguda ja a passar la temporada 
estival, D Pere .Morell i d'Aulesa, amb sa nu* 
ble família- Com també ha venguda a passar'hí 
un quant temps la famiüa de 0- Ü u i s Pts* 
Puig. fcien benvepsvu, 
DE CAPDEPERA 
tii ha molta animació pçv celebrar ia testa 
de S. Joan. El programa es sencill peró dels que 
animen als pobles. Dissapte completes solem-
nes i ei dia ofici major en el qual predicarà el 
nostre Rector; la part civica consistirà amb vet-
lada música! el dissapte i ei día, corregudes de 
cintes, corregudes d'homo s i m úsica. El «trui» 
lira a l 'unió del carrer de Palma amb el de la 
«Esparreguera,» 
— L a cuita, sembla que ha a 'o se r bona, 
ja se «sega a la carrera» i bateu íkvcb. 
— El moviment dc població en lo que va 
de mes ha estat com segueix: 
n o m s . . 
• i 
í)ía to de Juny, Bernat Sancho Vives de 14 
anyt, naturai de t>on Servera a causa de conino-
ciò cerebral. 
Dia 13, Antonia Moll Melis dc 46 anys, de 
tuberculosis pulmonar. 
Dia i5 , Francinaína Garau Terrassa de 78 
anys, orsistclia i Pera Lliteres Riere de 2 mesos 
de meningitis, 
KciXertErti,, 
Día 6, Manuel Liabata i Lareu, 
Dia 10. Antonia Morales LlulL 
Dtaiia, Maria Enriqueta Mercant Melis. 
16 Juny 1918, 
Cot i-úsponsal 
" 'liïíííi i Hiiiïi il u íniUTíuiTíi nifi m imi i fLìiì ( í j íí í í i li r sì r r i t £ d ; ! ï ; n ; e t r s 1H i s ï íï " 
Pet* e t x è s d ' o f l i g i n a i 
d a i x a m d© P a b l i o a ? , MOTí-i A G í ^ l -
c o ü a , fljuyiTamHET, g o b s r -
•t. L L E V A H T 
S! G R f l f 4 C O b f f i f l D O A - . T f l H E f J C 
c i ' e n G U I E M B U d O S A C a ) G a n a n c i a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
ÇomesHbles de fofa casta, licors, d ui ces, gaiiefas, etc, efc, 3 Grandiós surl·lf 4« perfumeria 
A q u e s t a e a s a e s &'aniea d e p o s i t a r i a d i n s flnta del Af i í s TU^ELi 
F i x & u - v o s b e e n s a D i r e c c i ó : C A R R E d e P A L M A , 3 - A R T A 
S'agencia Bujosa (s)Ganancis serveix smb esment, puntualidat j barato palsavol encàrrsí ss li fassa per ciutat i pels altres pobles de Mallorca 
$e$pai£ a f t r í a : Çarré de Palma, núm. 3 Despaig a Patnja; Estanc d'es Banch de s'OII 
."i 
G r a n d e s A l m a c e n e s î 
4e 
Ma, Ig^aCiO ìigwréla 
N O I M P O R T A 
Sastreria Ca~tserl Wgrcería Zapatería-Pañería 
-: Lineria Pañolería Lencería :* _ 
Géneros de Punto 5ederia. /artículos para Viaje j 
QBJEtOS PS RÊCiAi-O î1; 
ï 
to ¿e njá^üiíjas par lantes 
P A T H E F O N O — 
— PRECIO FIJO — 
- > 
U \m SORTI 0' ARTÀ PEU VESTIR DE SASTRE 
E N L A 
A S T R E R I A 
• 3 u a n j f u s t e r 
se faien I cusen fofa casfa de vestits d'homo 
a la moda I a gust de cada qual 
Direcció : B o t a v a n o 14 0 ARTÀ 
Si* 
N O C O M P R E U C A F È 
çtíè ço passeu afcarjj per s à botiga d*éi) 
JAUME C A B R E R 
queM té bo i Ï F # E ® 
b e i t r o b à p g u tota sastst d s 
c o m e s t i b l e s i s tot .ppfea • 
^ i ' r l ï O s S , YEP.hLfiES, PATATES, etc. 
Osrré cà iUcní (fones Jugn - /bt&i Puput 
ri C I ft 
L i 
D J 
l a r d e s 
C A P S O T 1 G A 
V Ë N Ë N M- ILLOS C O N D I C I O N Q U E A D'EN 
Juan Vicens (a) Jan 
T o t a êas ta d'articles, comes t ibr s , g a l e t a s , etc. 
U . C A C C 1 0 
T E D E P O S T D E M A Q U 1 N 0 S D E COS1R 
uni \mU Ma tasis f K I M I wûak EasÉïfe M\tm Bfc 
: / IRECCIOi A L C A i W r , J 
CBKRTA A TOT ES H O R E S 
V^îM i tti'Si·cps medicinals 
Aíxafops tío tut* ast i-fp, rfîQfey 
p.-e-p#rai ewü erba ouau#pt tl*AftTA 
n , : r>Es , M A R X A « D O 
G f \ / \ n B O I 1 G A -
AWB C-l-.M¿«<> P«ï U O T A C A S T A I A TOT FStSV* 
A CA A A V I V E S 




R Q ñ D A l E S 
D E flENORCfl 
A n d r e u F e r r e r 
Un volum n 
Preparació per.ingrés en ini. 
titilli, h or.mu, curseu* i 
T'ehifi'ajs, 
p. A n d r e u f e r r e r 
En acuesta feiiininistraeiô 
podreu encarregar 
rota casta de 
L a l a l B R E R I f l , P A P f l U E R l H I 
i C E N T R E d a S T J S C R I P C Í O r J S 
F e r r e r i S u r e d a , 
Aquí izaren pspsr di 'ota casta a la menuda i ta gros, pites, 
WMK, tistes, llapjtftia, ate etc. 
Ifibres escolars i religiosos 
- : A P R E U D E C A T À L E G 
s entomandén da tata fasta en tota puofuallüd 
QUATRE CANTONS, 3 ARTA 
E n s a i m a d e s í P a n e t s 
En lloch se troben miJiós que a la ",_ 
P a o a d e p i a V j f i t Q r i a l 
B S F O R N HO Ü 
_ pE Í . 
Miquel Boca Castell 
H sn botiga bcí trobàveu 
sempre pans, panets, 
gaUetas, bescuíts, 
roïleís, í to£a casta t>e pastícería 
í r . ^ r ? ^ a r i C TAMBÉ SE SEVEIX A DOMICILI I M P R E S O S j N e í e d a n ? m m i t . M J Í < m [ g 
li serveixes amb jr&Biityf f DESPAIG Carré de Puimat 3 òia-ARTA 
Ti», Aavtsmo u«¡q¡iar--iiDat 6' Issa 
